























Volleyball team romps 
over 
Santa  Clara Broncos 
SPORTS   
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David  Leland 
Daily  staff writer 
SJSU may be on the hit list of a vending machine 
ban-
dit 
who  is amassing a great deal of silver. 
The petty
 robber, who uses a key or a lock pick, is 
being sought by the University 
Police Department. Mean-
while, Spartan 
Shops  are trying to stay one step ahead of 
the thief





 which began 
in the middle of 
July, have 
netted  the thief 
more  than $3,000 
in







The largest amount taken at one time occurred some-
time 
between










stolen  since 
July 
chine in the vending office 
on the first floor of the Student 
Union. 




"They  are using
 a key or 








arrest of a 
vending
 machine thief






 a new 
possibility.  
The thefts
 could be the result of 
a training learned in a 
school 





according  to 
Sergeant  
Detective Bill 
Aluffi of the 
Santa Cruz 
Police 
Department.  He said there is no con-
nection between his 
prisiiner and the SJSU burglaries 
"It's not 
uncommon
 for a successful




 either for a 




Aluffi recently arrested a vending machine thief in 
Santa Cruz 
who  had 20 pounds of stolen quarters






pound  of 






According to Mufti. a successful vending 
machin  ban-
dit can make 9100,000 per year 
A sloppy loss 
Ron Cockerille





Spartan punt returner Freddie 
Payton
 tries to get the 



















For a while it looked as  if this game might be 
differ-
ent. 
But when the smoke cleared, 
nothing  had changed 
for the SJSU
 football team as it suffered 
a 20-18 defeat 
to the Fullerton State 



































 and was 
tackled
 













 the punt which 
traveled
 45 
yards  to 
the











































 with a 
"College  Day" 
that was 
sup-









But the only campus 
groups that showed up 
at the 
park on 
Sunday were radio station KSJS
 and the residents 
of Royce Hall. 
"It
 was terrible," said 
Jacqueline  Keywood, Raging 
Waters media director. 
"Only about 150 people came 
out 
on Sunday,




the lip -sync 
contest. 
We
 had to cancel the 
Volkswagen -stuffing be-
cause there weren't enough 
people. The weather was mis-
erable. It was 
so




Keywood, the idea behind 
College  Day 
was for "Raging 
Waters and college
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Police  arrested an 
unidentified man
 
in front of 







man was charged 
with possesion of 
a knife 
with a 
blade  longer than three 
and
 one half inches on 
school property. 
One 
student said he was 
sitting in front of the 
S.U.  when he saw a 
man walk out of the 
building. 
"I 
didn't  pay any 
attention
 to him at first," 
the 
student said,
 "but the police walked
 up as he was 
coming
 out of the Student
 Union and pushed 
him  
against the wall. 
"I saw them (the UPD 
officers)
 take a long ma-
chete or samurai 
sword  away from him It was  in 
some kind of a 
case. 
"It looked like they (the 
officers)  questioned 
him, then they handcuffed him and put
 him in the 
car." 
S.U. Director Ron Barrett said the
 man was just 
wearing the weapon and not brandishing it 
continued 
on
 page 3 
The Spartan Shops are increasing the number of em-
ployees that service the 




 the S.U. where the ware-
house is located, with regular employees using a 
moto-
rized cart to 
service  the other areas of campus. 
"We're trying to keep 
the product level up and the 
money down," said John Carrow, general manager of 
Spartan Shops
 and acting vending machine manager. 
According to Carrow, the thefts have occured in va-
rious buildings, from classrooms to dormitories. 
Along with 
frequent  servicing, 
the  Spartan Shops 
have put additional locks on the machines. 
"It's 
kind
 of scary." Carrow said, 
"Some  of the ma-
chines have three locks. 
Whoever  is doing this has 
all  of 
the 
information  they need 














 has begun bar 
gaining for a new contract 
with
 the California State Um 
versity Board of 
Trustees,
 a process that includes work-
ing on such key 
proposals  as joint decision -making, 
reducing 
faculty




has "sunshined" its proposals, meaning 
they have publicly announced 
what
 they are going to ask 
for in the new contract, said Scott Rice, SJSU English pro-
fessor and CFA chapter president. The CFA 
has made 
proposals that would amend more than 30 of the current 
agreement's 39 articles.
 The old contract will expire June 
30.1986. 










sunshining proposals, which are expected to 
be released 
at the end of October. 
Once both sides have 
sunshined,  the bargaining 
teams will come together in early November and begin 
collective 
bargaining to define a working relationship be-
tween the faculty and the administration 
in a new con-
tract, Samit said. 
The bargaining teams, which include 
people from different backgrounds, such as academic 
areas and university personnel, will be led by 
Edward
 
Purcell, CFA general manager 






"We don't know 
how it will develop or 
how it will go," Rice 
said, "but I suspect 
there will be 
consider-
able disagreement and  




available for comment. 
Samit
 said that in 
the case of dis-
agreements. 
both  sides 
will want to get the 
"other  guy" to agree, 
and then they can move 
on to other issues. He 
said 
he would 
like the contract to be completed 
in a month or two. 








well as to 
faculty,  Rice 





 who is 
going  to define 
the universi-
ty's 
goals  and 
practices,  and 
who is 




 functions and 
for whom. 
"We believe that the university
 should be jointly gov-
erned. The 
faculty and administration should arrive at 
mutual decisions and goals about 





preamble  to the current contract 
states
 the legis-
lative intent that 
universities
























































































































 $600,000  
at
 





























agreed  to 
risk that 
amount
 for the 
event, he 
said. 
'The idea was to turn 
the talent that our 
organization has into 






CASH,  Catholic Relief Services, 
radio station ROME and Metro, a 
newspaper 
based
 in downtown San 






 flat fee. Thomas said 
And the city of San Jose has been 
asked to donate the 10 
percent  fee it 
collects from Spartan Stadium for 
money the city loaned for the renova-
tion project in 1980 to CRS, he said 
He  is hoping 
to keep production. 
stadium and police costs at 30 per-
cent. He said that 70 percent of the
 
money collected will go to Mexico 
BASS money will be directed to Im-
perial Bank 
the
 same day and the T-
shirt vendor will donate 25 percent 
of 
the gross proceeds from 
T-shirt  sales 
Ii)
 CRS, he said. 
Featured  artists are: 
Los Lobos, 
Greg Kihn, Elvin 
Bishop. Tower of 
Power, Ronnie Montrose, Jessie 
Cohn Young and 
the Youngbloods, 
Jack Mack and The Heart Attack, 
Flora Purim and Airto and a special 
guest to be announced. Wolfman 
Jack and Country Joe McDonald are 
scheduled as hosts. 
CASH  was conceived three 
months ago by Thomas who has ar-
ranged shows at the Santa Cruz Civic 
Auditorium and Coconut Grove Ball-
room 
before  founding CASH. CASH is 
a new organization dedicated to spon-
sor 
concerts for special needs 
"The idea was to turn the talent 
that our organization has into helping 
the needy or things like the 
Mexican  
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 weeks ago President Reagan pre-empted 
congressional action by imposing measures restricting 
certain exports and loans
 to South 
Africa.
 
The sanctions include a ban on exports of computer 
equipment to South African 
security agencies that en-
force apartheid; a ban on nuclear technology except for 
overseeing a ban on the spread of nuclear weapons and 
for humanitarian
 purposes; a ban on U.S. loans to South 
Africa except when beneficial to all races in South Africa, 
and as of this past Tuesday, a ban on the sale of 
Kruger -
rand coins. 
An examination of the
 sanctions indicates the proba-
ble 




First, the effect of a ban on 






that enforce apartheid is 
likely to be 
negligible.
 
A recent New 
York Times article 
stated that Ameri-
can 
companies  already 
deny  sales to such 
agencies and 
that 
while $209 million 
in computers were 
sold to South Af-
rica in 1984, sales
 during the first six 
months of 1985 were
 
$75 million. 
Moreover,  South 
Africa need 
only
 turn to 




ban on nuclear 





 or overseeing 





may  also be 
ineffectual.
 
Sales of nuclear 
technology was 
almost entirely 
stopped  by 
President  Carter.
 Again. South
 Africa has 
other
 sources of 
such
 
goods.  including Great Britain. 
West Germany and France. 
And  although West Germany, 
France and nine other
 Western European countries
 ag-
reed 
to impose economic sanctions
 on South Africa, Great 
Britain
 has not. 
A ban on loans 
to the South African government ex-
cept when beneficial to all 




majority  of banks have stopped lending
 to the 
South African government




 and the turbulence there 
would jeopardize loan 
repayments. 
A 
ban of U.S. imports  of 
Krugerrands  from South Af-
rica? The South 
African  government could still 
sell gold 
bullion. Once 
on the world market, the 
gold  could still end 
up in the United States. 
Reagan 
also urged American 
companies  that do busi-
ness  in South Africa to act 
more forcefully against 
apart-
heid and to 
adhere to the Sullivan 
principles,  which offer 





 practices. Further, 
he




 assistance to any 
U.S.  company em-
ploying
 more than 25 people
 in South Africa that 
did  not 
adhere to such
 practices. 
The United States 
has not provided export 
assistance 
to South




companies  have 
technically
 agreed to the 
Sullivan  
principles, black
 officials have said 
that
 many black em-
ployees do not 
receive
 the minimum wage




This is an 
example
 of using sanctions to 
declare  a 
moral or 
political stance, without








Nicaragua  merely 
caused 
that
 country to look to 
the Soviets for help. 
When 
the
 American grain 
embargo  was imposed 










 are those imposed
 by 
world 
powers  on their 
allies,
 who in turn 











ogy exports to 




 sanctions, hastily 




enforcement,  are 
a response to 
domestic  political 
pressure
 rather than






 need revival 
Last spring, colleges
 and universities across 
the important part in changing
 our government and our 
life -
country 
experienced  a surge of activity
 that was viewed styles 
for  the better. Ironically, these
 changes have in -
by 
some as the beginning 
of a new student 
movement,  stilled a false 
sense  of security in us. The 
strides made by 
This fall, the 
majority  of the SJSU 
campus is asleep those
 early protesters 
are  taken for granted, 
and the 
again, lulled back 
into
 apathy by the 
change
 in lifestyle quest
 for the perfect resume
 has replaced the 
struggle  for 
that 
summer
 brings,  
people's basic rights. 
On 
April  24, 1985, more than
 200 protesters 
gathered
 The Mandela
 Coalition and groups
 of its kind should 
at SJSU for 
an anti-apartheid rally.
 A second rally on May
 be applauded for their
 efforts, but people 
should  not limit 
1 attracted more than
 75 protesters. About 25 
members of their 
involvement  to idle praise. 
The  problems of society, 
the 
second group staged a 
sleep -in in front of Tower 
Hall whether in South 
Africa or San Jose, must
 be addressed 





 a caring majority if needed 
changes are to take place. 
quately to their 








must  look 












into  the 
hearts 




 the camp shut 



















Hester  said 
that this 
"teach -in" will




 in which 
universities  
across
 the United 













will  once 
again 
become  



























 in the 
hope 






They  can. 
Protest
 was a 
powerful  
weapon













 and their 
socie-
ty's








Those  who object




that  students have
 become involved
 in the prob-
lems of other 
nations because 
they have run 
out  of causes 
in 
the  United States.
 Students may
 feel that they
 have ful-
filled a 




rally,  but in 




responsiblity  to 
society. How 




 rally walked 
away  feeling out-
raged by what
 they had 
heard?
 How many 
of those same 
people  drew back
 in revulsion 








to attend the 
rally  on Oct. 
11 
must  extend 
their  compassion
 beyond the




 like the 




must  turn inward
 and come 
to 
terms
 with their 
own  unpleasant
 aspects. 
While  SJSU 
stu-
dent 
groups  should 
address  the needs




 help heal the





 is easier to put
 the problems 
of
 others in proper
 
perspective  when 
those trying 
to implement 
change  have 
dealt with
 their own 
failings. 
The quantity
 of support 
that




 vital to the 
movement's 











 seems to be 
supported by 
a small 
group  of 
malcontents.
 The 








apartheid.  If the 
Mandela 
Coalition  is to 





situation,  those 
who supported
 it last se-
mester must
 be present 
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 in the Oct. 2 
edition  of the 
Daily  that 
President  Gail Fullerton,




for  one semester.
 Their crime? 
Making a 
stand against 
apartheid.  I know 
they
 are being tried
 for 
trespassing for
 refusing to 
leave a public 
building, but 
what
 happened to 
innocent  until 














trial  as a 










had  already 
pleaded 
guilty  to 












































 or retire. 
Actions like these
 are an em-
barrassment








is for remedial classes 
Editor,  
I was pleased to read 
in the Daily that "the Intensive 
Learning
 Experience Program is 
going  'quite well' and 
helping more than 
200 students improve 
reading and 
math skills." 
However, this sort of 
program  does not be-
long in a university. 
Students should not be 
receiving  col-
lege credit 
for  remedial classes, and 
students  who do not 
meet the 
university's
 entrance  requirements
 should not 
have
 been admitted in the




 an institution of HIGHER
 learning. The Califor-
nia junior college 
system  has been set up 
for those not 
meeting 
university requirements, and
 that would be the 
proper place for a 
remedial  program. 
I was further disheartened
 to read that this 
program,  
which  is helping only 200 
students,  is funded for 
$170,000  
which 
averages $850 a student. lam
 sure that the univer-
sity could find
 better uses for that 
money  than providing 
very costly remedial
 education to students who
 should not 
be here in the first place.
 




War and peace don't mix 
Editor,  
Am I the only one who noticed? 
On page four of the Sept. 30 issue 
of the Spartan Daily, 
there were two articles about the film documentary "Har-
vest of Peace." I find it ironic that the rest of the page was 
an ad for the new Schwarzenegger movie, "Commando." 
You should have left out Ms. Pane's two bombastic, tuft-
mensch articles and kept the ad or kept the articles and 




you  fish or fowl?  A bleeding-heart 
liberal
 voice or 



















 bear the writer's name,
 signature, 
major, phone number
 and class standing,
 Phone num-
bers  and 
anonymous
 letters will 
not  be printed 
Deliver
 letters to the 










on the first floor
 of the Student
 Union 
The Daily reserves
 the right to edit 





 on the forum 
page
 are the 
opinions 
of the individual 
writer and not 
necessarily  the 
opinion 
of the Daily or 
San  Jose State 
University.  The 
editorials 
appearing
 on this 
page  are the opinions of the 
editorial 
board  
of the Daily 
On












week  that 
bilingual 
learning  programs




 almost $2 
billion in the 
last decade 
and 
a half. He also
 denounced the
 policy that 
many  
schools have
 of giving 
homework  to 




 wants to curtail 
the federal money 
allocated for 
such programs.
 He believes 
that "In 
the  
United  States, 
the  language is 
English."  
For 
once,  Bennett is on 
the  right track. In 
this  
country, 
where  almost 
every  language 
in the world 
is 
spoken,
 it is best to 
have
 one official 
language  that 
can 
unify everybody.
 This doesn't 
mean that one 
language only 
should 




 should be the 










































































































It is a waste
 of valuable tax dollars to have
 to 
print
 a ballot or other 
instructions  in any other 
language  than English. 
It
 is a waste of time and 
money to 
have  to translate 
government
 documents 
or  court decisions 
into
 Chinese or Spanish 
or 
Vietnamese. In 




 for such things.
 
Last year, in a one
-day class I attended, two 
people were in 




Questions  were asked of 
them
 and they 
could not 




worst  part is that they 
passed the class. 
This is asinine. They couldn't









therefore, they should have taken
 upon themselves 
the responsiblity to learn the language of the area. 
It is not 
un-American
 to speak a 
foreign
 









because  English is the










learn  it. It just means











to take it upon themselves to learn the 
language of 
the  people. Certainly
 it is a boon to an 
individual to have the capability to speak more than 
just
 English. 
It is a pleasure to be at a school such as SJSU, 
where there are multitudes
 of 






It is a culturally enriching experience. Those 
attending SJSU
 supplement their 
own 
language  with 
English.  
Secretary Bennett's comments about 
bilingualism




and public school officials. But if those who 
disagree 
with him 
would  stop to think
 what they 
could  do with 
the money 
allocated  for programs 
that 
Bennett  
wants to cut, they would probably find 
a million 
things to do 
with  the money. 
If one is lucky enough to live 
and work in this 





J M Andermatt is 
assistant



































































 of the 
educational  
missions  of 
such institu-
tions,  and 
declares  















 same goal 














 and in the 






 and the 
CSU
 administration








power  to 
marriage.  He 
said







 with the de-
tails. As in 
a relationship,
 he said, 
there





















teach  four 
classes a 
semester,  Rice
 said. Four 
classes
 a semester 
is equivalent to 
a 
'We 
(CFA)  think we 
can  work in 
harmony 
and in the spirit
 of 
cooperation with the 




 Scott Rice, 
















 said the 
reduc-
tion  would 
allow  professors






next,  so they 
could  stay 
abreast  of 
their fields and conduct the required 
research. 
The faculty needs time to devote 
adequate 
attention  to the needs of 
students and to 











continued from page 1 
know each other better." 
Raging  Wa-
ters also wanted "input for themes 
for next year," she said. 
The park opened July 13 at Lake 
Cunningham in San Jose and had a 
successful first year, Keywood said. 
"Our attendance for the summer 
was over 120,000, which is outrageous 
considering the poor weather we 
had," Keywood said. 
Raging Waters invited 
several  
fraternities, sororities, dormitories, 





 Day. However, two weeks 
before the event, only Alpha Phi, 
Sigma Chi, KSJS and Royce Hall had 
given tentative agreements to Key -
Spartan 
Daily  












 San Jose, 
California











during  the college
 
year.  The opinions 
expressed  in the paper 
are 
not necessarily 






 the University 
Administration 
or any 
student  or faculty 
organization  
Mail subscriptions 
accepted on a remain. 
der  of semester
 basis. Full 
academic 
year. 515
 Each semester. 
$750 Off -cam-
pus price per 
copy, 15 cents On
-campus 
delivery paid
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Sin 
 ims Keith Senna 
wood.  When 
Sunday  
came,

























































Harris  was 
supposed  to 
judge, 
but  he ended up 
in the con-
test," 
Leeming  said. 
"He  ran out to 
his car and got


























 said KSJS 
had been 
running 
promotional  spots 
for Col-
lege Day
 at Raging 
Waters  and had 
planned to 
have






 not notified 
about  the event 
early enough. 
"We 
knew  for sure 







 time to 
confirm  
enough  of our 
people
 about it." 
The 
lack of notice may have 
been  
the reason more campus 
groups  
couldn't
 participate. College 
Day  co-
incided  with the Delta Gamma 
fund-
raiser  Anchor Splash 
over the week-
end. Virtually 
all of the fraternities 
on 
campus were involved. Many fra-
ternities and sororities
 are involved 
in similar philanthropy activities as 
well.  
Despite the poor
 turnout for its 
closing weekend, Keywood said she is 
optimistic about a College Day for 
next year. 
"We'll plan it further ahead and 
perhaps make it part of their (frater-










































Refill on Popcoin 
huh 
Snack Bar items from 25C 
liolsdale





















 Visit in at our 
center, 
499 


















in a news release. 
"The





Rice  said. 
"Our own 
sense  of 
professional
 dig-
nity depends on the 






 for faculty 
is also a 
CFA concern. Rice 
said.  
Rice said the proposal would nur-
ture the environment in which profes-
sors perform. The CFA is lobbying 
for funds in Sacramento for a prof. 
sional 
development  program. 
The program would include 
short-term absence with pay for ap-
proved conferences, workshops and 
other
 professional meetings; faculty 
exchange programs within and out-
side the CSU system; specialized 
work schedules to pursue scholarly 
activities, training or retraining of 
benefit to the CSU and in-service 
training programs to increase fac-
ulty skiiis in such areas as teaching 
effectiveness, computer skills or 













































continued from page 1 
"Our main concern
 was that 
what he had 
was a weapon, and 
..veapons are  not allowed on cam-
pus," Barrett said. 
"He 
was  in the Student Union 
for 
a 
while but we don't 
know how long," 
Barrett said. 
"He stopped in the 
games level 
and played 
a video game," 
Barrett  
said.
 "He was also seen 
on the middle 
level 
of















































































"The first concert was going to 
be a 
benefit  for AIDS in late Novem-
ber at the Cow Palace," Thomas
 
said. 
"But  after the disaster in Mex-
ico, and because of the ethnic popula-
tion base in San Jose, we thought it 
might be nice if 
we could put some-
thing  together," he said. 
The impetus for CASH was the 
feeling that professional 
people  and  
citizens could work together to ac-
complish events like "Music for
 Mex-
ico." The concert was suggested by 
Javier Paramo, who worked 
12 years 
in the semiconductor industry before 
joining Steve Thomas with his efforts
 
at CASH. Paramo is now CASH's as-
sistant director. 
"Catholic Relief Services are
 in-
volved 




scene  in 
Mexico  and 










































Jose  to 





























CRS has been in 
Mexico
 20 years, 
said the 
Rev.
 Eugene J. Boyle,  
vicar  
for inter -religious 
and public affairs. 
He said CRS
 has been 
involved  in 
doing development
 work such as 
water 
purification  systems























































































































































MEN'S FOOTBALL DIV. 1 
MEN'S
 FOOTBALL










Legion  of Doom 
1  1 
















Satelite Express 2-0 
Pi Kappa Alpha 
2-0 










1  1 
Delta 
Upsilon  








0 -  2 
FREE FALLING 
IFC DIVISION 2 
Delta 






I'm Going Down, Down  17 
3- 0 
Sigma
 Alpha Epsilon 
2  0 
Theta 
Chi 
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 of Law 
wishes to announce that an admission officer will be on campus 
to speak with anyone interested in pursuing a legal education 
To arrange for an 
interview
 or to  
attend a group
 session. contact 
the office listed below 
DATE:  
Wednesday,  


















































 illhaek Keith Tatum feels the pain of last
 night's loss 
St U 
Stephensuu 0,tilv staff photographer
 
continued from page I 




 yards on its first 
three possessions, turned it all 
around on one big 
play. 
With 2:06 left in the quarter, the 
Titans look possession on 
their own 
40-yard line,
 following a fumble by 
Spartan
 fullback Keith Tatum. 




Jan handed off to 
fullback  Bo White, 
who lofted the ball to Redick, who 
had a step on Spartan
 cornerback 
Stacey Gilcrest, for 60 yards and a 
touchdown.  
On that play, the 




 offense dominated 
the first quarter in every 
statistical 
category except the scoreboard. 
SJSU had the ball for 11:07 in 
the first quarter compared to 3:53 
for the Titans.
 
However, Fullerton State's of-. 
tense came
 alive in the 
second quar-
ter. Following an SJSU punt, the Ti-
tans took over on their own 23-yard 
line at the
 14:11 mark. 
Fullerton then started its only 
concerted drive of the half,  a nine -
play drive that culminated
 an a 
3S 
yard touchdown
 pass from Jan to 
Redick.
 
Things looked to 
be going from 
had
 to worse,
 when, on the ensuing 
kickoff, Freddie Payton was tackled
 
at the Spartan 
one -yard line. 
After quarterback Jon Carlson 
had driven 
the Spartans to their 28-
yard line, he was forced out
 of the 
game after 
being hit by an on -rush-
ing Titan lineman. 
Carlson was 
shaken  up with 9:47
 
left
 in the first half, but not
 seriously 
hurt and returned
 later in the game. 
With  Doug Allen 
running
 the of-
fense, the Spartans 
drove  68 yards in 
16 plays,
 scoring on 
an
 11 -yard 
touchdown  pass 
to fullback 
Mike  
Meredith. with 33 
seconds




 point by Tony 
Brown  
pulled SJSU
 within five With the Ti-
tans leading 14-9 
at the half. 




 in the second half as 
Fullerton State took the 
opening  
kickoff
 and lost eight yards on four 
plays. 
Following  the Fulletrton State 
punt, SJSU was able to run the ball 
with some 





 Randy Walker rum-
bled for 19 
yards  and 
Meredith
 went 
for eight for  the
 big gains in a nine -
play, 
59-yard drive 
ending  with a 
four -yard
 touchdown 
pass  from 
Allen to 







Fullerton  State took over 
on
 their 
own 10-yard line with 6:16 
remain-
ing in the third quarter. They
 then 
drove 90 yards for a score, 
resulting  
from a 19-yard pass 
from Jan to 
Wade Lockett. 
An attempt for 
the  
two-point conversion failed. 
Only
 a 3I -yard
 field goal 
by 
Brown
 with 8:24 left broke the
 de-






With  Carlson again 
at
 the eon 
trol, SJSU took over with 2:21 left on 
its own 31- yard line. The Spartans 
drove to the Titans 45 -yard 
line  but 
the drive and the Spartans' hopes 
were 
dashed  when a Carlson pass 
was intercepted hy Titan strong 
safety Mike Romero 









By Darrin Edward Baker 
Daily staff writer 
A warm evening, a national tele-
vision audience and a balding, 
blond -haired man with a 
drum  made 
the 
usually  lively Spartan Stadium 
crowd a little more so last night. 
The contest between SJSU and 
the Fullerton State Titans, attended 
by 12,126 fans, was shown  on 
ESPN, 
the 
all -sports television network, 
and the crowd acted appropriately. 
Fraternities
 and dormitories splat-





however,  was 
drawn to the game by the chance to 
be on television. 
"I came to see the
 game and the 
band  and for two bucks it's one of 
the best entertainment values on 
campus," said Scott Miller, a resi-
dent of Allen Hall. "It's nice ESPN 
is here, 
but  I would have come re-
gardless 
Surprisingly,









 dressed in togas, 
but  
they said ESPN's
 presence had 
nothing to 
do
 with it. 
"We come to all 
the  games," 
Sigma 
Nu member Kevin Ballard 
said. "We planned to dress like 
this
 
for about a 
week."  
Members of 
Delta  Sigma Phi 
painted 
"Go  Spartans" in blue 
and 
gold on their chests. 
The game was originally
 sched-
uled for tomorrow 
night, but that 
was changed to 
accommodate  
ESPN.  One would think that 
playing  
a football 





 were mixed. 
"I think 
it would improve it," 
Miller said. "On 
Saturdays, a lot of 
people 
go
 home, and since
 Thursday  
is 
the traditional party night on 
campus, I 
was  hoping people 
would  
just
 move the party south 
and  party 
at the game." 
One 
of the highlights









taken his drum all across 
the United 
States and 
Canada,  but for 
him  
there is no 
place like home. 
"I try to 
come to all the home
 
games," George said. 
"But
 all the 
pro teams




 for six months. I love corn-
img back
 here and the 
Spartans  are 
smart  they don't pay me." 
Another famous Spartan alum-
nus was honored at 
halftime
  San 
Francisco 49ers' head coach Bill 
Walsh. During his speech Walsh 
said, "I hope the Spartans can kick 
their (Fullerton







By Anne Spandau 
Daily 
staff  writer 
After last 
night's win over the 
Santa Clara Broncos, 
SJSU
 is riding 
high in the saddle. Head coach Dick 
Montgomery now
 knows that he can 




The Spartans easily defeated the 
Broncos 15-3,  15-9, 15-7 at Santa 
Clara. 
Montgomery said this was a good 
game for the Spartans because
 it
 
gave them some much needed 
breathing room, 
after  seven previous 
games against top -20 
teams. 
"This was a chance for us to play 
some different players and try some 
new things," he said. "It was 
a 
chance for us to relax and all these 
things are 




SJSU came out strong in the first 
game, allowing Santa
 Clara only two 
points before Stacey 
MacDonough 
served 
the  Broncos' last point of the 
game 
at
 14-2. During that stretch, the 
Broncos  also lost their starting 
set-
ter,
 Kathy Mitchell, who sprained her 
ankle. Santa 
Clara  coach Mary Ellen 
Murchison said Mitchell will he out 
for at least a week. 
"This is a big set
-hack for her 
and the team," 
Murchison  said. 
For the rest of the match, the 
Broncos
 relied on 
outside
 hitter/set-
ter Sharon Silveri. Murchison
 said 
Silveri is coming off 
rotator cuff sur-
gery and is not 100 
percent yet. 
In the second 
game, with the 
Spartans  leading 11-5, 
Santa Clara at-
tempted a rally 
and pushed the score 
to 11.-9. Then, 
SJSU's  Maria Healy re-
corded a 
kill, Lisa Ice had two
 more 
kills, Gina Watson 
served  an ace, and 
the Spartans
 had the game.  
The Spartans 
came  out ready to 
win in the third 
game. Teri DeBusk
 








DeBusk a rest and 
sent in Dan-
ielle Spier. 




and SJSU jumped to a 7-0 
lead. 
The Broncos started to come
 
alive, and with the 
score) 8-6 in favor 
of the Spartans, Santa Clara looked 
like it was on the come -back trail. 
However, SJSU didn't quit. Middle 
blocker Barbara Higgins had three
 
kills to 
lead the Spartans in winning 
the game 
and the match. 
Higgins
 said the team 
played
 
well, but could have played better. 
"It
 was a pretty slow game."
 she 
said. "We could have
 been more fired 
up for this match. 
It's  a big differ-
ence when
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labels,  






















For All Your Plastic Needs 
Plastic 
Emporium  
Plexiglass  by Rohm
 and Haas 
clear and 
colored -cut to 
order  
 Building Materials  Mechanicals
 




























 OCT. 14 
TUESDAY,
 
OCT.  15 









Carrying Case, 10 Apple 
Diskettes: 
512K
 Upgrade Kit: 
$2,450  or $99 per Month*.







 per Month 
* Offer Valid Until December
 31, 1985 
See Spartan Bookstore Computer 






























Macintosh is a 



























































 Theta, the 
business  fra-




 Monday in 
Business  Class-
room  4. For more
 information, 
call  
Cindy Ono at 277-8374. 
   
The  SJSU Ski 
Club  is having 
Aspen trip 
sign
 ups at 7 a.m.
 Tuesday 
in front of the 




 Doug at 225-
0960 
or Michelle at 
244-3761.  





tion will have a 
lunch  between 11 a.m.
 
and 1 p.m. Tuesday 
at 300 S. 10th St. 
For 
more information 
call  Marlene 
at 
294-8311. 
   
Continuing Education 
will  hold a 
London 
Semester  meeting at 10:30
 
a.m. Monday in the 
S.U.  Almaden 
Room. 
For more information call 
Linda Elvin at 
277-3781. 
   
Californians Against Sickness 
and
 Hunger ( CASH) is sponsoring 
Music for Mexico Rock Relief from 11 
a.m. to 10 p.m. Saturday at Spartan 
Stadium. Tickets are on sale at 
BASS 
centers.  
   
The California Slate Senate and 
Assembly will hold a 
Santa  Clara 
County 
small business conference 
from 8 a.m. to 3:30 p.m. today at the
 
San Jose Convention 
Center.  For 
more 
information
 call 277-9671. 
   
The Institute of 
Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE) 
is 
sponsoring a lecture by Nick Gray
 of 
Signetics at 12:30 p.m. today in Engi-
neering, Room 247. 
For  more infor-
mation, call Devesh Garg at (415) 
791-8522. 
   




Cross  is having a 
fund-raiser  
from 11 a.m. to 
8 p.m. today at the
 
Mexico 
City Restaurant, 1616 Alma-
den
 Road., San Jose. 
For more infor-
mation
 call David Barron at 866-9356. 




will present a showing
 of "Gandhi" to 
commemorate 
Gandhi's  birthday at 
12:30 
p.m.
 today in the 
Associated  
Students  council 
chambers. For 
more 
information  call Satish Sathe at 
258-4485, 







intramural  inner tube 
waterpolo  and 
soccer between
 8 p.m. and 5 
a.m. 
Sunday.
 For more 
information,  call 
Ed Gabel
 or Jeff Games at 277- 
2858. 
   
The Meteorology 
department  
will sponsor a lecture by Dr. Paolo 
Zannetti  today from 11:30 a.m. to 
12:30p.m. in Duncan Hall, Room 615. 
   
The San Jose State folk dancers 
will hold a dance from 8 p.m. to mid-
night tonight in Women's Gym, Room 
89.
 
For more information, call Ed 
Webb at 287-6369. 
   
The Community Committee for 
International Students will hold 
a se-
ries of conversational English tutor-
ing classes begining at 10 a.m. Mon-
day in Administration building, 
Room 222. For more information call 
Muriel Andrews at 279-4575. 
   
Career 
Planning  and Placement 
will hold a seminar on Job Hunting 
Techniques for Educators at 4 p.m. 
Monday in Sweeny Hall, Room 
120.
 
For more information call Cheryl Al-
lmen 
at 277-2272. 
   
Associated Students Leisure 
Services will hold a game of 
croquet  
from 
1:30  to 3:30 p.m. today on the 
lawn in front of leisure services.
 For 
more information call Brian Burke at 
277-2858.  
   
SJSU Update 
News will broad-
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Students  Board 
of Directors has implemented a new 
method of communication 
between
 
members and a 
method  of scheduling 
issues for meetings. 
A new 
calendar
 matrix, or tenta-
tive schedule, is now being used by 
the A.S. board 
to
 assign specific 
dates when issues will be tackled at 
board meetings, so 
that members 
can familiarize
 themselves with 
is-
sues  before the meetings. 
"It's a method 
for board mem-
bers to keep 






Michael Faber said. 
Faber said that many times they 
get 
into  the meeting, and board mem-
bers haven't 
been informed before-
hand of the issues they will be dis-
cussing. 
Also, it will provide
 an organized 
schedule




 tackling all 
kinds 
of
 issues, as they 
have for the 
last month,




 is also 
being used now,










 and 12 board 
direc-
tors - who keep different office 
hours
 during week. 
The executive 
officers  and assis-
tants are 
each assigned to two of the 
12 board 
members,
 with whom they 
communicate
 with each week on is-
sues and projects
 that both parties 
are working on. 
The implementation of this new 
system was prompted by some of the 
same communication concerns in 
AS. that brought on the recent propo-
sals 
by
 AS. Director of California 
State Affairs Tim Haines to require a 
minimum number of office hours for 
board 
members.  
His  proposal for 
A.S.
 directors to 
have 
mandatory  office hours 
was  not 
supported, but the 
proposal  concern-
ing 
office hours for 
executive
 officers 
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police union has accused In-
terim Police Chief Maurice
 Jones of 
being "insensitive" and playing fa-
vorites within the
 department. The 
Police Officers Association posted a 
letter on Tuesday that
 specifically 
finds fault with Jones' decision to ini-
tiate shift changes without consulting 
the officers involved. 
   
The expansion of Spartan Sta-
dium will not be 
complete  for another 
two to three 




 an attempt 
to meet 
NCAA 
Division  IA 
requirements.  If 
the 
Spartans play 
any of their 
home  
games  this year in a 
stadium of less 
than 30,000 
seats,  they risk 
losing 
their 
Division  IA status.
 
   
The 
presidents
 of the 
seven  uni-
versities in the 
Northen Pacific Ath-
letic 
Conference  have 
decided  to dis-
solve 
NorPac.
 The demise 
of
 NorPac 
came  about 
because
 of the 
probable
 
defection of its 
five members whose
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 Hillel office 
at
 294.8311  
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Bob Leger
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comp'  greet 
looking




 44r. pb, pc at 
new 
tires. 351 
ono.  um/1m caw runs 
good 
$13001bo 
415-7136.6125   
74 CAPRI





















 great. fun 
to driven 




 HONDA 175 
SCRAMBLER  Good 
condition.  extra 
pans
 8375. call 




white  VS. Ispd 
ern/fm
  te 
Very attractive! 
11650. b/o. eve.
 356-0021  
1974 CHEVY 
MALIBU  CLASSIC 
- 
350.  Arc loaded
 new  top. Mud. 
cond 







1971  OLDS 




















 own living & 
sl.pong
 see00  with 



















































 nest to 
Pub 
277  2858 
GOVT 
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primarily  but 
painting
 




















0831   
MARKETING 
MAJORS  WANTED, 
Campus
 reps for MCI long dos 
!once 
phone service Fles hrs 
commission  plus royalties 
on 
phone  bills Call 
14081275  9431  
MC DONALD'. NOW HIRING. 
Pre 




 schedule. 25 days 10 35 
hr. wk Interviews 1. F, 34 pm 
Contact Kathy 01 Davod
 at 356 
3095.  15475 Los Gatos Blvd  
OFFICE 
ASST
 varMd duties,  flex 
hrs . eves and w.k.ds Perms 




RESTAURANT  HELPH Food servers. 
bartenders. cocktail servers 
bus 
sers New bar & grill Opening 
soon
 
close to campus Apply 
900 E Campbell Ave 2nd flr 
Mon-Thure




pert -time or 02000 $ 3000/month 
MI time
 with Health & Nutrition 
products  corns., 
Call Deep. et 
14081984 71131  
START 
IMMEDIATELY  PART TIME 
eves  Ticket sales 
by
 telephone 




 Grew lob for month 
of Oct
 Cell Rob.. at 297 
0110 
SUMMER JOBS. National 
Park  Co 's 
21 parks 5 
000 opening. Com 
Owe Information $5 00 park  re 





 Mt 59901 
REGISTER WITH THE BEST, 
1V5ether  
aveilatile for work during
 the 
week/we...depart  lime/tempo  
rery  or 
only during the holiday. 
Call us today for information All 
skill. and skill levels Best Tempo 
rem Services. 984 1340 
















benefit.  sop. 
enc. & 





WEE ILL YUP 
MAILINGrir 
ciders,
 No quote., Sincere 
inter 
seted nah 
self add..od  en. 
lope 




III  60098 
HOUSING 
ROOMATE WNTO 
to shr 2 h&c., opt 
near 






14013/269 0868  
OCT  
HELP




place/ Have space, SJSU off cam 






EARRING  SILVER WOARNET on Oct 
lst !Tuesday! nee; lountain. 
SJSU Meese cell 338 
2859 
PERSONAL 
LIFE IS NOT ell 
homework!  Take tone 
for yourself 
& meet &bulb!. singles 
through a personalized introduc 
lion 
mervic You make the 
choice.
 Call CHOICES at 971
 
7408  
NATIONAL  GAY111 cont.t club for 
tn. & worn. Low
 rotes SASE 
Dean. P0 Box 28781. San JO.. 
C.  96159  
WOULD LIKE 
TO find  women corn 
'minion who would be 







 examination & treat 
man' es part of  
research  proWct 
If 
you heo had low back 
pain for 
more than 6 
month. & are 20 55 




West al 14091 
244.8907.






 Lot me 
pormentely  re 
move 
your
 unwonted hair 
Ichin ho 
klni tummy
 mou.twhe back 
shoulders
 etc 1 15% 
discount  to 
students










1,2 price Unwanted 
heir 
disappears 
with  my care Gwen C 
Chelgren 
RI 559 3500 1645 
S Bascom Ave C Heir Today 
Gone Tomorrow
 
FACULTY STAFF & STUDENTS!! Ger 
Idled massage prectionet 
offering 





rnas.age  deep timeue
 int 
oration ...ons avalloMM Stroctly 
nonsesual Call for 
app.  ohm 3 
pm Janice Thurston
 
CM P 14081 
167 2993  
FRE SHIM NSOPHOMORESH locate 
wholership Elnan,:01 
sod  Student 





CO 998 1844. leave message 
I CAN HELP YOU If you need help keep 
ong  budget Icon
 met up  budget 
for you
 & keep track of expendi
 
twee balance check books & 
other financial .ervices For more 
information 
call




mat wrth SJSU Wudents lot 30 
mins FREE fhectoce
 
0 limnod  to 
all aspects of immigronon & no 
tionslity Law office is only a 5 
min dn. from campus For an ap 
pointrnent call Robert Ng 01 14081 
654 0596 
LOOKING FOR A WEDDING photogra 
!Morn John Paulson Photography 
offers each bride 
IL groom the ulti 
mete something tatmordinary We 
offer an tabor,. that reflects indlyrd 
Vol personelnies end life styles 
Call John Fimilson Photography at 
559 
5922 
LOSE WEIGHT & IMPROVE your health 
*herbal nutrition 
program  








100% natural,. Used by medical 
professoon & 
proleseronel ethMt. 
100% satisfaction guaranteed or 
money back Cell Mr Luciano et 
258 3188.  after 8 pm  
LOWEST INSURANCE RATES STU 
DENT DISCOUNT, Auto 6 renters 
low monthly payments No driver 
re rehmed Call Mark Chesman for 






MATH ANXIOUS, 'Mod help with 
CIBEST, ELME, 
Private tutoring 
The Meth Institute offers 
meth tu 
wrong education .monars drag 
nomic testing consultation Call 
14081 295
 8068  
NATURAL APPROACH TO HEALTH 
mire We ere 
concerned
 about your 
health .4.4.  Cell Bert Renner 
M D et 354 2300
 










ver Hall 99N Bowan. 
A.
 Sen 
Jose 01 00 edmismon Sellers 
info 14081 241 7958 Auction 
Easy parking_ food and drink 
WEDDING 
PORTRAITS & 
MODEL  port 
folios 
ho
 en artost See Ilse Phi 
Kappa Alpha 1986 calendar for  
maniple of my work 
then call John 
Archon. st 252 4283 
1148 PHOTO CENTER Ouslity I hr 
photo 




Ts & prints from Mules & 
copy photos  Overnight slide pro 
ceesing Instant pessport photos 
great service & guaranteed qualm, 
Stevens  CM at Wonchester Town 
Country  Village 985 7427 
TYPING 
AAA ACCURACY ACCOUNTABILITY 
ACHIEVEMENT in 
Pomo that 
tops Try Tony Milner
 296 
2087 $1 50 per peg. QUICII 
wound 
available sateen days 
 
week All work guarent.d 
ABILITY 






etc East turnaround  
reasonable mt. Call 251 
8813 













 product guaranteed 
work 
& a Student
 Discount These. 
r 
ports  manual.. 
resumes  Std & 
pour, transcription 
Editing service 
& di.k storage evellatde
 
R 
.or to 8 






ACHIEVEMENT apa academic 1. 






Hay  mt00 .11  01k guaranteed 
9 30ern 9 00pm 
N San Jo. 10 




BETTER grades with better papers 
Help with gramme. edotom Expert 
in terh subtecto style manuals in 
cluding SPAS charts & graphs 
IBM word processing los Gams 
South SJ Call 
978 7330 7 
dayswl. 










Free disk moray. Cm...to tr. 
wription avail.. Near Almaden 
E.M. 
4 
Brenham En Chao 
anteod quirk return on ali papers 
Phone  264 4504
 
CONANT




 them. Ms...nom 
term papers resume.
 etc Top 
quality fest & accurate 
includong 
asmstance with 
spelling  & gram 
nits Reasonable rates
 Cell Debbie 
at 





 etc Prof. 
sional 
reasonable  student rwes 
mock turn 
around All formats 
eyed 
Satisfaction gumenteed 
10  yrs 





 SECRETARY for all your 
typong
 
& word procestong needs 




pets theses Mtters resumes le 
gellbusineeMpersonal
 Gramma; & 
spelling assrmance
 C aaaaa to 
,an
 
scription mailable Guerenteed 
professional  
quelitt
 fest ecru... 
and very competitive mt., Call 
Pam at 247 2681 Located in 
Santa C11
 neer San Tomas Mon 
GET THE GRADES your 











it typed mph, 



























 IT WRITE" Fecully end stir 
dents con reiy on eccurate  




publications  menu 
scripts correspondence etc Will 




 For prompt 7 day re 
spon. Neve message for 
Pamela  











per. Clo.o to campus II blockl 
325 E 
0911,0W 




 prompt ac 
curet. dependable























scientific project. 01 50 
07 50 
page C11 
Vicki at 281 
3058 Elam Opm IBM area 
Ask  




 more out of 
Mei Let 
us 
heM  you 








only  $15 Place 





















 VALLCO MARCIE 
word procemung typing Prompt 











 townie. For 
all your typing needs cell Pad.' 
lonpressoons  at 996
 3333 Stu 
don,,.,..
 located in Campbell 
TYPING DONE 
IN
 MY HOME Reasons 
hie rot. 
Car
 Pelt. at 246 5633 
end 
Neve mos.,. 
TYPING  MY HOME,
 $1'pg Mail or 
bring by lo 
3951 Duane Av. 
Sunnyvale no phone currently 




ciel rams for SJSU students Itic 
Lam Resume.  mail list. 14081 
377 5293 or 14151 493 2200 
ism 2136 lweekdaysl 
TYPING TERM 
PAPERS THESES 






















hummss correspondence Willow 









 & Ws 





pc ...in application 0010000
 
San Jo...,..
 Joy. at 264 
1029  
Cup MV 








 menials resumes letters 
mailing 
lime
 Cell B & 9 
Office  












































 when you want to 
interview with a 
major  force 
in America's research and 
development
 community you 







pushing  back 
the frontiers














































in the physical 

















































Physics,  and 
Material 
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Our facilities are 
located...
 






























The right choice. 
